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Abstract 
The career guidance at University aims to enhance the employability of University students by means of an accurate counseling 
in the decision-making process and through assistance in the management of their professional career and employment search. 
The design of the actions in career guidance is focused on providing the candidates with the appropriate competence scope in this 
area, so it is necessary to value the quality of the actions carried out with the intention of improving the adaptability of the career 
guidance services to the emerging requirements of the labour market. This communication analyzes the results of career guidance 
actions (Career guidance´s interviews, counseling activities in Faculties and training program for skills development), developed 
by the University of Murcia Career Service, and the students satisfaction degree.  
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Resumen 
La orientación profesional en la Universidad pretende mejorar la empleabilidad de los universitarios mediante el asesoramiento 
en el proceso de toma de decisiones, la ayuda en la gestión de la carrera profesional y en la búsqueda de empleo. El diseño de las 
acciones de orientación profesional debe estar encaminado a satisfacer las necesidades competenciales de los universitarios en 
esta materia, por tanto se hace preciso valorar la calidad de las acciones de orientación llevadas a cabo, con el objetivo de mejorar 
la adaptabilidad de los servicios de orientación profesional a los requerimientos emergentes del mercado de trabajo. En este 
trabajo, se analizan los resultados de las actividades de orientación (entrevistas de orientación profesional, actividades de 
orientación en facultades y el programa formativo para el desarrollo de competencias), desarrolladas por el Servicio de 
Orientación y Empleo (COIE) de la Universidad de Murcia, y el grado de satisfacción de los estudiantes.  
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. 
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1. Introducción 
El objetivo prioritario del proceso de orientación profesional es, ayudar al individuo en la definición y 
construcción de un Proyecto Profesional y de Vida, adaptado a sus intereses, capacidades y expectativas. Por otro 
lado, según la OCDE,  la orientación profesional contribuye a alcanzar otros objetivos de índole económica y 
social1, como son: mejorar la eficacia de la inversión en educación y formación, mejorar la eficacia del mercado 
laboral, fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, mejorar la igualdad e inclusión social o fomentar el desarrollo 
económico, objetivos a los que se contribuye desde las actividades de orientación programadas por el Servicio de 
Orientación y Empleo (COIE)  de la Universidad de Murcia. 
En línea con estos objetivos, el Consejo de la Unión Europea, aprobó en 2008 una resolución titulada “Integrar la 
orientación permanente en las estrategias de educación y formación permanente” que resalta la importancia de  la 
orientación a lo largo de la vida, en las políticas europeas de educación, formación y empleo, destacando la 
incidencia de los servicios de orientación en el aprendizaje permanente, así como en la gestión de la carrera y la 
consecución de metas profesionales.   
Así mismo, la profunda reestructuración que se ha llevado a cabo en las enseñanzas oficiales universitarias, tiene 
como objetivo fundamental, que los títulos universitarios provean de una formación académica más ajustada al 
marco socioeconómico, con mayor enfoque profesional y, en definitiva, que dote de una mayor “empleabilidad” a 
los titulados. Por todo ello, la conexión entre la orientación profesional y la mejora de la empleabilidad, es algo 
ampliamente aceptado. 
El Servicio de Orientación y Empleo (COIE) de la Universidad de Murcia, ha apostado, desde el año 2000, por la 
organización de actividades de orientación para dar a conocer a alumnos y titulados, las claves del acceso al 
mercado de trabajo, mejorando así su empleabilidad. 
Por todo ello y, con el objetivo de evaluar de una forma global y sistemática las actividades de orientación 
desarrolladas por el COIE, en el período 2011-2013, hemos realizado un análisis acerca de la participación de los 
universitarios en las actividades de orientación y su grado de satisfacción con las mismas. 
 
 
1 OCDE 2004. Orientación profesional. Guía para responsables políticos. 
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2. Resultados 
En la actualidad, la sección de orientación profesional del COIE, tiene tres ámbitos de actuación de carácter 
estructural, a saber, las entrevistas de orientación personalizadas, las actividades de orientación en las facultades y el 
programa de formación en competencias.  A continuación, se expone y analiza cada una de estas actividades.  
 
2.1. Entrevistas de orientación profesional 
La entrevista de orientación profesional es la herramienta fundamental del Servicio de Orientación, ya que nos 
permite dar respuesta de forma personalizada, a las necesidades individuales en materia de orientación, tanto de 
estudiantes como de egresados de la Universidad de Murcia. 
Mediante la entrevista de orientación, se inicia un proceso de diálogo con el universitario, que nos permite 
definir, de forma consensuada, las claves para una adecuada gestión de la carrera profesional, identificar 
capacidades o áreas de mejora, establecer objetivos, definir itinerarios, conocer los requerimientos del mercado 
laboral, planificar la búsqueda de empleo, etc.  
A continuación, procedemos a realizar un análisis de los resultados de las entrevistas de orientación llevadas a 
cabo en el período 2011-2013, detallando algunos aspectos claves como son: la atención recibida, el grado de 
satisfacción de los usuarios o la variedad de los contenidos abordados en dichas entrevistas. 
 
   Tabla 1. Número de entrevistas de orientación por curso académico.  
Curso académico Nº de entrevistas de orientación 
2011/2012 410 
2012/2013 357 
TOTAL 767 
 
La evaluación sobre la atención ofrecida por parte del orientador/a en las entrevistas, se puede calificar de 
totalmente positiva. En una escala de 1 a 5 (siendo 1 el valor más bajo y 5 el más alto) la media otorgada por los 
usuarios es de 4,9 (Desv. Típ. 0,3). Estos resultados se mantienen para cada género, curso académico y área de 
conocimiento, siendo solamente algo inferior en el caso de alumnos y titulados de Ciencias de la Salud que se sitúa 
en 4,6, siendo igualmente un valor positivo.  
    Tabla 2. Valoración de la atención recibida por parte del orientador por curso académico. 
Curso académico Media Desv. Típ. 
2011/2012 4,9 0,2 
2012/2013 4,9 0,3 
 
El grado de satisfacción general, también es muy elevado a pesar de que se obtiene una media levemente inferior, 
4,6 (Desv. Típ. 0,6), lo que induce a pensar que es debido a otros factores distintos a la tarea del orientador, como 
por ejemplo, gestión de solicitudes, tiempo de espera, instalaciones, etc. En cualquier caso, el resultado es, en 
general, muy favorable.  
   Tabla 3. Grado de satisfacción general por curso académico. 
Curso académico Media Desv. Típ. 
2011/2012 4,6 0,9 
2012/2013 4,7 0,8 
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Consideramos que la puntuación obtenida, refleja un alto nivel de satisfacción del usuario, aunque no podemos 
obviar la idoneidad de avanzar en la medición del impacto real del proceso de orientación en la búsqueda de empleo 
o en la gestión de la carrera profesional de los universitarios, así como las dificultades metodológicas que ello 
implica y que dificultan la obtención de unos resultados más sólidos. 
 
2.2.  Actividades de orientación en facultades 
Acercar los servicios de orientación a nuestros principales destinatarios, los estudiantes universitarios, es un 
objetivo básico de un servicio que aspira a facilitar la accesibilidad de sus actividades. Motivado por este propósito, 
se imparten, en las diferentes Facultades, acciones de información y orientación profesional, con el doble objetivo 
de dar a conocer al estudiante universitario los servicios ofrecidos por su Universidad en materia de orientación 
profesional, así como fomentar el desarrollo de las denominadas, Habilidades para la Gestión de la Carrera (HGC) 2.  
Se proponen actividades de orientación, adaptadas a las diferentes necesidades que los universitarios tienen, a lo 
largo de su periplo académico. En primer lugar ofrecemos, actividades dirigidas a estudiantes de primer curso, que 
facilitan las metodologías y los recursos necesarios para definir su futuro proyecto profesional y de vida.  
En segundo lugar, actividades dirigidas a los alumnos que se encuentran en la etapa intermedia y final de su 
formación universitaria, proponiendo actividades que fomenten en el alumno, la adquisición de destrezas y 
estrategias encaminadas a la búsqueda de empleo, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. De esta forma, 
logramos un desarrollo gradual del potencial profesional del alumno, mejorando su empleabilidad. 
Finalmente, desde el curso 2012-2013, incluimos en esta propuesta de actividades grupales de orientación, una 
actividad dirigida a los estudiantes de master, en la que se intenta profundizar en las estrategias básicas de acceso al 
empleo, incorporando contenidos relacionados con el autoempleo o las oportunidades profesionales específicas de 
cada master, ya sea éste con enfoque profesionalizante o investigador. 
La oferta de actividades referida al curso académico 2012/13, se muestra  a continuación: 
x 1er curso. Cómo definir objetivos y planificar tu carrera.  
x 2º y 3er curso: 
x Prácticas en Empresas. 
x Salidas profesionales y movilidad laboral. 
x 4º curso: 
x Plan de acción para el empleo y autoempleo. 
x Cómo mejorar mi red de contactos para la búsqueda de empleo. 
x Cómo afrontar una entrevista de trabajo. 
x Master: 
x Búsqueda de empleo especializada. 
Procedemos a realizar un análisis de los resultados de las actividades de orientación en las Facultades, obtenidos 
en el período 2011-2013, fruto de una recogida sistemática de datos sobre la realización de las actividades de 
orientación en las Facultades y la satisfacción de los usuarios de dichas actividades. 
Dado que las actividades son de carácter grupal, el volumen de alumnos que participa en las mismas es muy 
elevado. Así, tenemos que en el periodo contemplado, han participado un total de 4.086 alumnos, si bien, en realidad 
éste número es superior, dado que en ocasiones, algunos alumnos asistentes no cumplimentan el cuestionario de 
evaluación, que sirve de control de la asistencia.  
  
                  Tabla 4. Número actividades de orientación en Facultades por curso académico.  
Curso académico Nº de actividades de orientación 
2011/2012 88 
 
 
2 ELGPN 2011. Políticas de orientación a lo largo de la vida: "Una tarea en marcha". 
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2012/2013 56 
TOTAL 144 
 
                               Tabla 5. Número de alumnos participantes en actividades de orientación en Facultades por curso académico. 
Curso académico Nº de alumnos participantes 
2011/2012 2189 
2012/2013 1897 
TOTAL 4086 
 
La evaluación de las actividades de orientación en las Facultades, se realiza mediante un cuestionario anónimo, 
en el que intentamos recoger todos los aspectos que consideramos relevantes para el éxito de la actividad: 
profundidad de los contenidos, carácter dinámico y motivador de la actividad, grado de satisfacción general, etc. 
De manera consecuente con los resultados obtenidos en los aspectos anteriormente expuestos, el grado de 
satisfacción general del alumnado participante en las actividades de orientación en Facultades es muy positivo, 
situándose la media en un 4,2 (Desv. Típ., 0,8).  
Se puede afirmar por tanto que el grado de satisfacción es elevado. Asimismo, se mantienen los resultados 
positivos en razón del género, el curso académico o el área de conocimiento al que pertenece la titulación del 
alumno.  
                                        Tabla 6. Grado de satisfacción general por curso académico. 
Curso académico Media Desv. Típ. 
2011/2012 4,3 0,7 
2012/2013 4,1 0,8 
 
2.3.  Programa de formación 
El programa para el desarrollo de competencias profesionales llevado a cabo por el COIE de la Universidad de 
Murcia, desde el curso 2000-01 hasta la actualidad, parte de la definición de competencia transversal. Una 
competencia profesional transversal es un conjunto de habilidades, conocimientos y valores, que son transferibles a 
diferentes situaciones de desempeño profesional y que conducen a una ejecución eficaz. 
Nuestro servicio, en su permanente contacto con el tejido productivo, ha detectado1 que los profesionales que 
poseen un grado alto de competencias transversales, son muy bien valorados por las organizaciones, debido 
fundamentalmente a su capacidad de adaptación a las necesidades emergentes de la organización y a su flexibilidad 
funcional dentro de la misma. 
En cuanto a las principales características del programa de formación, se puede destacar que se compone de un 
conjunto de acciones formativas agrupadas en tres bloques, cada una de ellas referidas a una competencia, cuya 
duración ha ido oscilando entre las 15 y 25 horas. Los estudiantes de Grado que participan en este programa 
formativo pueden obtener, si lo solicitan, el reconocimiento de créditos, a razón de 25 horas/1 crédito, con un 
máximo de 3 créditos por curso académico. 
Asimismo, la metodología es eminentemente práctica y son impartidos por profesionales externos con gran 
dominio de los contenidos específicos, con objeto de que puedan transmitir una visión complementaria a la que se 
obtiene en el aula universitaria. Para lograr el desarrollo práctico de los contenidos, los grupos de alumnos y 
titulados en cada acción, oscila entre los 15 y 25. 
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Debido a la permanente demanda de los empleadores 3y al buen nivel de participación del alumnado en los 
talleres impartidos (promedio de 370 asistentes cada año), el COIE ha ido ampliando su oferta formativa, tanto en el 
número de competencias como en el número de horas programadas cada curso académico. Dicha oferta formativa 
está organizada en torno de 3 bloques de talleres de temáticas complementarias: 
2.3.1. Talleres de Competencias Profesionales 
 
Nuestro programa formativo ha evolucionado notablemente desde el año 2000, tanto en el número como en la 
variedad de acciones formativas ofertadas. Trabajo en equipo, comunicación, creatividad, liderazgo, etc. son algunas 
de las competencias transversales en las que hemos puesto más énfasis. La oferta completa de acciones formativas, 
incluye la realización de varias ediciones de los talleres habitualmente más demandados. 
Oferta de Talleres de Competencias Profesionales. 2012-2013:  
x Cómo diseñar y presentar un trabajo con éxito. 
x Cómo hablar en público eficazmente.  
x Cultura empresarial. 
x Habilidades Comerciales en el puesto de trabajo. 
x Liderazgo. 
x Cómo ser creativo en el puesto de trabajo. 
x Orientación hacia la calidad y la atención al cliente. 
x Cómo facilitar el trabajo en equipo. 
x Habilidades sociales en el entorno profesional. 
x Habilidades para el emprendedor. 
x Gestión eficaz del tiempo. 
x Cómo facilitar el trabajo en equipo en organizaciones sociales. 
Desde la puesta en marcha del programa formativo, se han llevado a cabo un total de 180 acciones formativas 
para el desarrollo de competencias profesionales. En el período 2011-2013 se han realizado un total de 36 acciones 
formativas, siguiendo la distribución mostrada en la siguiente tabla. 
 
Tabla 7. Número de talleres de competencias profesionales por curso académico 
Curso académico Nº de talleres 
2011/2012 19 
2012/2013 17 
TOTAL 36 
 
De manera paralela, el número de participantes en los cursos también ha seguido una trayectoria de 
consolidación, con algún aumento puntual como en el curso académico 2010/2011 coincidiendo con una oferta 
formativa también mayor. Desde el curso académico 2000-2001, hasta el pasado curso 2012/2013 han participado 
3.367 alumnos. En el período 2011-2013, han participado un total de 589 alumnos, siguiendo la distribución 
mostrada en la siguiente tabla. 
Tabla 8. Número de alumnos participantes en talleres de competencias profesionales 
Curso académico Nº de alumnos 
2011/2012 289 
2012/2013 300 
 
 
3 COIE. Estudio empleadores 2010. Análisis de la demanda de universitarios en la Región de Murcia. 
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TOTAL 589 
 
La evaluación de los talleres para el desarrollo de competencias profesionales es muy positiva, ya que en una 
escala de 1 a 4, siendo 1 el valor más negativo y 4 el más positivo, se obtienen una media de 3,8 (Desv. Típ., 0,3), 
descendiendo ligeramente en los aspectos de organización y coordinación a un 3,4 (Desv. Típ., 0,7). En este sentido 
hay que advertir que la organización y coordinación de las acciones formativa se ha visto sensiblemente mejorada en 
los últimos cursos académicos, debido al desarrollo de una aplicación informática que facilita la gestión de los 
mismos.  
Tabla 9. Evaluación de talleres de competencias profesionales 
Aspectos a valorar Media Desv. Típ. 
Valoración de la acción formativa 3,8 0,3 
Organización y coordinación 3,4 0,7 
 
2.3.2. Talleres de Empleo. 
 
Dentro del programa formativo, se imparten acciones formativas que denominamos Talleres de empleo, 
orientados a mejorar las capacidades y actitudes de los estudiantes de últimos cursos, para afrontar la búsqueda de 
empleo con mayor probabilidad de éxito. Elaborar un currículo, afrontar con éxito una entrevista de trabajo o usar 
Internet en la búsqueda de empleo, han sido los temas más recurrentes. 
Teniendo en cuenta que el mercado laboral ha cambiado enormemente en los últimos años, los contenidos de 
dichos talleres también han ido evolucionando con los tiempos. Desde aprender a elaborar una carta de presentación, 
a la utilización de los portales de empleo. Desde contestar a un anuncio de empleo en la prensa escrita, a la creación 
de mi imagen de marca en las redes sociales. Por ello, entendemos que este programa formativo ha sido 
enormemente dinámico y adaptable a los nuevos requerimientos de acceso al mercado laboral y la búsqueda de 
empleo 
Oferta de Talleres de Empleo. 2012-2013: 
x Estrategias para la búsqueda de empleo.  
x Cómo afrontar una entrevista de trabajo. 
x Selección 2.0. y marca personal en el mercado laboral. 
De modo similar a lo que sucede con los talleres para el desarrollo de competencias profesionales, el número de 
talleres de empleo ha seguido una tendencia de crecimiento y consolidación, más clara aún si cabe que en lo referido 
al apartado anterior. Desde el curso académico 2000-2001, hasta el pasado curso 2012/2013 han participado 1.459 
alumnos. En el período 2011-2013, han participado un total de 312 alumnos, siguiendo la distribución mostrada en 
la siguiente tabla. 
Tabla 10. Número de talleres de empleo por curso académico 
Curso académico Nº de talleres 
2011/2012 8 
2012/2013 8 
TOTAL 16 
 
Tabla 11. Número de alumnos participantes en talleres de empleo por curso académico 
Curso académico Nº de talleres 
2011/2012 150 
2012/2013 162 
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TOTAL 312 
 
En lo que respecta a la valoración de los talleres de empleo, los resultados muestran escaso margen de mejora, ya 
que en una escala de 1 a 4, la media obtenida es un 3,9 (Desv. Típ., 0,2).  
De este modo, el margen de mejora ha de estar más centrado en cuestiones referidas a la organización y 
coordinación, donde se obtiene una media de 3,5 (Desv. Típ. , 0,7), si bien, hemos de añadir en este caso la misma 
consideración que hacíamos en el apartado anterior, es decir, que la organización y coordinación de los talleres, que 
se realiza de igual modo que el resto de cursos, se ha visto notablemente mejorada en los últimos años al disponer de 
mayores recursos, principalmente, de herramientas de gestión informáticas.  
Tabla 12. Evaluación de talleres de empleo 
Aspectos a valorar Media Desv. Típ. 
Valoración de la acción formativa 3,9 0,2 
Organización y coordinación 3,5 0,7 
 
2.3.3.  Talleres de Competencias Digitales. 
 
Dado el enorme avance tecnológico surgido en los últimos años, sobre todo en cuanto a los medios de 
comunicación social se refiere y, en particular, a las redes sociales, éstos medios se han posicionado como 
herramientas muy útiles en los procesos de búsqueda y acceso al empleo. 
Tal y como se exponía en el apartado anterior, el COIE de la Universidad de Murcia, viene impartiendo talleres 
de empleo, muchos de los cuales ya incluían formación en competencias digitales aplicadas a la búsqueda de 
empleo. De este modo, se han impartido talleres como “Nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de empleo” o 
“Cómo usar internet en la búsqueda de empleo”. 
Oferta de Talleres de Competencias Digitales. Periodo 2012-2013: 
x Estrategias de Marketing digital y Búsqueda de empleo 
Sin embargo, en respuesta a la creciente importancia que las redes sociales y el uso que internet tiene en el 
proceso de búsqueda de empleo, se han ofertado en el curso 2013/2014, talleres de competencia digitales aplicadas a 
la búsqueda de empleo, de una forma más específica. En la actualidad, y dado los buenos resultados, la oferta es 
notablemente superior, hasta alcanzar un total de 5 talleres para la adquisición de las competencias digitales. En su 
conjunto, contribuyen a que el universitario pueda desarrollar lo que se ha dado en llamar “la identidad digital”.  
Oferta de Talleres de competencias digitales. 2013-2014: 
x Tu curriculum vitae. Como pasar del 1.0 al 2.0. 
x Marca personal. 
x Cómo construir un blog. 
x Networking en la red. 
x Herramientas digitales para la productividad personal. 
La evaluación de los talleres para el desarrollo de competencias digitales es muy positiva, ya que en una escala de 
1 a 4, siendo 1 el valor más negativo y 4 el más positivo, se obtienen una media de 3,7 (Desv. Típ., 0,2). 
          Tabla 13. Evaluación de talleres de competencias digitales 
Aspectos a valorar Media Desv. Típ. 
Valoración de la acción formativa 3,7 0,2 
Organización y coordinación 3,7 0,7 
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3.  Conclusiones. 
La profunda reestructuración que se ha llevado a cabo en las enseñanzas oficiales universitarias, tiene como 
objetivo fundamental, que los títulos universitarios provean de una formación académica más ajustada al marco 
socioeconómico, con mayor enfoque profesional y, en definitiva, que dote de una mayor “empleabilidad” a los 
titulados. 
La actual coyuntura económica y las evidentes dificultades para el acceso al empleo, han generado un interés 
creciente de los universitarios, por las actividades de orientación profesional, lo cual refleja una preocupación por la 
adquisición de competencias que le permitan definir su Proyecto Profesional y de Vida, así como acceder a un 
empleo que satisfaga sus necesidades y expectativas. La creciente participación en las actividades de orientación 
profesional y su buena valoración, es un indicador de lo oportuno de nuestra apuesta por la orientación profesional 
de nuestros jóvenes universitarios. 
El papel de la orientación profesional en la mejora de la empleabilidad de los universitarios, pasa por propiciar el 
desarrollo de las competencias profesionales más necesarias en el mercado de trabajo, mejorar la gestión de la 
carrera profesional de los universitarios y facilitar el acceso al empleo. Para ello, los Servicios Universitarios de 
Empleo (SUE) deben ofrecer servicios de orientación profesional accesibles y de calidad. 
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